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ABSTRAK 
 
 
Jason Sapulete NRP. 1423011062. PREFERENSI PEREMPUAN 
SURABAYA DALAM MENCARI INFORMASI TENTANG KB 
 
Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat, 
pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan 
penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang besar. Perempuan 
menjadi salah satu sasaran program KB dan mencari informasi mengenai KB 
melalui beberapa media massa.  
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana preferensi perempuan 
Surabaya dalam mencari informasi melalui media massa. Peneliti 
mengungkapkan media massa apa yang dipilih oleh perempuan Surabaya 
menggunakan teori Uses and Gratification. Dalam teori uses and 
gratification, khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi 
kebutuhannya; artinya sebagian penting dari penggunaan media massa 
diasumsikan mempunyai tujuan tertentu. Audiens adalah pihak yang aktif 
dalam proses komunikasi dan berusaha untuk mencari sumber media yang 
paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Salah satu ciri khalayak 
aktif adalah selektif. Selektifitas erat kaitannya dengan preferensi.  
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan 
bagaimana preferensi perempuan Surabaya dalam mencari informasi tentang 
KB. Jenis media dalam penelitian ini adalah Koran, Majalah, Brosur, 
Televisi, Radio, Internet dan Media Sosial.  
Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa media massa yang 
mendapat pilihan pertama dari perempuan Surabaya adalah Televisi. 
 
 
Kata kunci : Preferensi Media, Media massa 
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ABSTRACT 
 
 
Jason Sapulete NRP. 1423011062. WOMEN SURABAYA 
PREFERENCES IN SEARCHING ABOUT THE 
INFORMATION ABOUT KB 
 
As the population increases, the government provides a series of 
efforts to curb the rate of population growth in order to avoid a large 
population explosion. Women become one of the targets of family planning 
programs and seek information about family planning through some mass 
media.  
This study reveals how women preferences Surabaya in seeking 
information through mass media. Researchers reveal what mass media 
selected by Surabaya women use Uses and Gratification theory. In the theory 
of uses and gratification, audiences are considered to be actively using media 
to meet their needs; meaning that a significant part of the use of mass media 
is assumed to have a particular purpose. Audiences are active parties in the 
communication process and seek to find the best source of media in an effort 
to meet their needs. One feature of an active audience is selective. Selectivity 
is closely related to preference.  
Therefore, in this study, the researcher want to express how women's 
preference of Surabaya in searching information about KB. Media types in 
this study are Newspapers, Magazines, Brochures, Television, Radio, 
Internet and Social Media.  
In this study the researchers found that the mass media who got first 
choice from of the women of Surabaya is Television. 
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